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KONGRUENCIJA LATENTN IH PROSTORA STAVOVA
RoDTTELJA UCENIKA s oSre6ENtM sLUHoM I RoDtrELfA
u6euxn KoJt 6uuu pREMA oDGoJNo- oBRAzovNoJ
rNTEGRAcr.ll uCeNtKA s o$re6ENtM sLUHoM
slZerax
Boditelji su valan iimbenik uspje5ne odgojno-obrazovne integracije udenika s oSte6enim sluhom. U Clanku
su prikazani rezultati ispitivanja faktorske strukture stavova roditelja udenika s o3te6enim sluhom i roditelja
udenika koji ,iuju, prema odgojno-obrazovnoj integraciji udenika s oSteienim sluhom kao i sukladnost
izoliranih faktorskih prostora stavova roditelja. lspitivanje je provedeno na uzorku od 54 roditelja udenika s
o5tedenim sluhom i uzorku od 54 roditelja uCenika koji Cuju, dija su djecazajedno pohadala odjele redovitih
osnovnih Skola u Zagrebu. Za obradu dobijenih podataka upotrijebljena je faktorska analiza i Tuckerova
metoda sukladnosti. Na temelju 17 indikatora stavova, izolirana su po detiri faktora u svakom uzorku.
Struktura izoliranih faktora u uzorcima ispitanika znadajno se razlikuje tako da nhi jedan par faktora, svojim





Aktivna suradnia roditelia i odgojno-
obrazovnih i rehabilitacijskih ustanova
dinl vainu kariku u odgojno-obrazovnoj
rehabilitaciji udenika s o5te6enim
sluhom. Roditelji trebaju postati ahivni
dlanovitoga procesa kako bi moglisud-
jelovati u dono5enju odluka o budu6nosti
svoga dieteta te na tai nadin podijeliti
odgovornost s ostalim sudionicima
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije.
Odgojno-obrazovna integracija udenika
s o5te6enim sluhom jest proces koji se u
naSoj zemlji provodive6 vi5e od dvadeset
godina, ali ne postojisustavno pradenje
uspjeSnosti toga procesa kao ni karika
koje omogu6uju njegovu uspje5nost.
UspjeSnost integracije ovisi o organi-
lzvorni znanstveni dlanak
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zacijskim, objektivnim i subjektivnim pret-
postavkama. VaZan dio subjektivnih pret-
postavki integracije 6ine roditelji udenika
s o5te-6enim sluhom i roditelji udenika
koji 6uju, te 6e njihovi stavovi u odnosu
na integraciju udenika s oSteienim
sluhom u redovitu osnovnu Skolu biti
vaZan dimbenik uspje5nog provodenja
procesa integracije.
U roditelja udenika koji 6uju mogu se
odekivati razliditi stavovi u odnosu na din-
jenicu da se njihova djeca nalaze u istom
odjelu osnovne Skole s djecom s
oSte6enim sluhom. Nepovoljne stavove
roditelja udenika koji duju mogu izazvati
predrasude, nedovoljna informiranost ili
boiazan da 6etakav udenik lo5e djelovati
na njihovo dijete. Natemelju dosada5njih
iskustava moZe se uoditi da u roditelja
udenika s o5te6enim sluhom prevla-
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davaju bivalentni stavovi u odnosu na
integraciju njihove djece u redovitu os-
novnu 5kolu. S iedne strane uodavaju se
njihove lelje da svoje dijete ukljude u
redovitu osnovnu Skolu kako bi ono bilo
'5to slidnije" djeci koja duiu, dok s druge
strane prevladava bojazan da njihovo
dijete s oSte6enim sluhom ne6e mo6i
udovoljiti zahtjevima redovite Skole, pa
smatraju da je specijalna Skola za njih
prikladnija.
Navedena pojedinadna zapaZanja nisu
znanstveno utemeliena te ne dopustaju
generalizaciju. U naSoi zemlji nema sus-
tavnih istraZivanja latentnog prostora
stavova roditelja udenika o5te6ena sluha
i roditelja udenika koji 6uiu prema odgoj-
no-obrazovnoi integraciji udenika s
oSte6enim sluhom. Prvo ispitivanje
stavova roditelja diece s oSte6enim
sluhom prema svojem djetetu koje
pohada speciialnu Skolu obavila ie
Musta6 (1978). lspitivanje je provedeno
na uzorku od 102 roditelia. Rezultati se
mogu sumirati ovako: roditelji nisu skloni
odbacivanju svoga djeteta; prevladavaiu
stavovi koji odraZavaju preza5ti6ivanje
djeteta; ve6ina roditelia razumno prih-
va6a o5tedenje svoga djeteta dok
znalaian broj roditelja odekuie niegovo
ozdravljenje; roditelii izraiatr a1u stavove
kojiukazuju na niihovu sociialnu izolaciju
koju, dinise, viSe uvietuie nadin Zivlienja
nego dijete o5tedena sluha; brigu o
dietetu roditelii uglavnom prebacuiu na
specijalnu Skolu Sto se odraZava i u
njihovoj nezainteresiranosti za stieca-
njem znanja o problemima svoga djeteta.
Vrijedno istrazivanie stavova roditelia
prema odgoino-obrazovnoi integraciji
udenika s o5te6enim sluhom obavila ie
Uzelac (1989). Ona je ispitivala stavove
roditelja udenika s oSte6enim sluhom i
stavove roditelja udenika koji 6uju prema
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odgojno-obrazovnoj integraciji udenika s
oSte6enim sluhom. Uzorke su dinili
roditeljijedne i druge djece koja su zajed-
no pohadala odjele redovitih osnovnih
Skola u Zagrebu. lspitivanje je provedeno
u manifestnom prostoru. Diskriminativ-
nom analizom utvrdeno je da postoje
znadajne razlike izmedu uzoraka roditelja
iako su stavovi jednih i drugih segre-
gacijski usmjereni. Interesantno ie
napomenuti da su stavovi roditelja
udenika koji duiu manje segregacijski
usmjereniod stavova roditelja udenika s
o5te6enim sluhom. Potrebno ie istaknuti
da, koliko je nama poznato, u inozemstvu
nema istraiivanja stavova roditelia prema
odgojno-obrazovnoj integraciji udenika s
oSte6enim sluhom koja bi nam mogla
posluZitiza stvaranje hipoteza. Zato na5e
istraiivanje predstavlia pokuSaj da se
uwrdi latentni prostor stavova roditelja
koji 6e omogu6iti stiecanie osnovnog




udenika s oSte6enim sluhom ne ovisi o
dobroj namieri Poiedinaca ve6 o
znanswenoj analizi njezinih pretpostavki'
Stavovi roditelja prema odgojno-obra-
zovnoj integraciji udenika s oSte6enim
sluhom dine segment subjektivnih pret-
postavki uspiesnosti toga procesa. Na
utjecaistavova moZemo radunati i na njih
se moZedjelovatitekako ihse upozna. lz
te dinjenice proizlazi opravdanost ovoga
istraiivania 6iji je osnovni cilj ispitati struk-
turu stavova roditelia udenika s
o5tedenim sluhom iroditelja udenika koji
duju prema odgojno-obrazovnoj in-
tegraciji udenika s o5te6enim sluhom te
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lstraiivanje je provedeno na dva uzorka
ispitanika: na uzorku roditelja udenika s
o5te6enim sluhom i uzorku rodielja
udenika koji 6uju. Osnovni je kriterij iz-
bora ispitanika u oba uzorka roditelja bio
da njihova djeca zajedno polaze odjele
redovite osnovne Skole u Zagrebu (od lll
do Vlll'razreda). U uzorak je u5ao samo
jedan roditelj bez obzira na spol i dob. Na
osnovi iskazanih kriterija odabrana su po
54 ispitanika u svakom uzorku.
3.2. Mjerniinstrument
lspitivanje je provedeno pomoiu
prilagodenog Anketnog lista koji je
kreiran na Fakultetu za defektologiju u
Zagrebu. Anketni list sadrZi 17 indikatora
stavova. Upotrijebljena je skala Liker-
tovog tipa. lspitanici su se opredjeljivali
za jedan od ponudenih odgovora na pos-
tavljenu tvrdnju (potpuno se slaZem,
uglavnom se slaZem, ne mogu se
Tablica 1
odluditi, uglavnom se ne slaiem i uop6e
se ne slaZem). Ponudeni odgovori na
tvrdnje bili su poredani tako da je
odgovor pod rednim brojem jedan uvijek
znadio najpovoljnijistav, dok je odgovor
pod rednim brojem pet uvijek znadio naj-
nepovoljniji stav roditelja prema in-
tegraciji udenika o5te6ena sluha.
3.3. Metode obrade podataka
lzradunati su osnovni statisti6ki
parametri. Normalitet distribucija testiran
je Kolmogorov-Smirnovljevim testom.
Upotrijebljena je Hotellingova metoda
glavnih komponenata. Broj latentnih
dimenzija odreden je pomo6u PB kriterija
Staleca i Momirovi6a (1971). Karakteris-
tidni vektori pridruZeni karakteristidnim
korijenima, znadajnim po PB kriteriju,
zarotirani su u skladu s orthoblique
solucijom. Za utvrdivanje kongruencije
faktorskih prostora upotrijebljena je
Tuckerova metoda sukladnosti.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Anallza rezultata rodltelja udenika
s oSte6enlm sluhom
4.1.1. Frekvencije i postoci
Frekvencije i postoci odgovora ispitanika na postavljene wrdnje
Varijablel2g4S
t% t% tV" to/o to/o
sT-01 1 2 2 3 1019 1935 2241
sT-02 1 2 1 2 7 13 1833 27 50
sT-03 0 0 0 0 I 17 1935 2648
sT-04 1 2 1 2 4 7 21 39 27 50
sT-05 0 0 12 9't7 17 31 27 s0
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Varijibfe12345
fo/o lo/o t"/o t"/o t%
sT-06 o o 1 2 3 s 1324 3769
sT-07 o o 0 0 s 9 1630 3361
sT-08 0 o 1 2 3 5 1833 3259
sT-09 o o 7 13 6 11 1833 2343
sT-10 1 2 0 0 1426 1630 2343
sT-1l 1 2 0 0 5 9 1528 3361
sT-12 o O o o 0 0 1s28 3972
sT-13 0 0 2 4 4 7 1833 3056
sT-14 4 7 4 7 7 13 2343 1630
sT-15 3 5 5 I 1324 1833 1528
sT-16 4 7 10 19 16 30 10 19 14 26
sT-17 o o 1 2 2 4 2444 2750
Radi ilustracije smiera odgovora roditelia
djece s oSte6enim sluhom natvrdnje pos-
tavljene u Anketnom listu navodimo frek-
venciie i postotke odgovora (Iablica 1).
Podsje6amo da su odgovori u koloni f i
2. povoljni, u koloni3. neutralniiu koloni
4. i 5. nepovoljni u odnosu na odgoino-
obrazovnu integraciiu udenika s oSte-
6enim sluhom. Analizom Tablice 1,
moZemo utvrditi da ie naive6i broj
odgovora roditelja grupiran u 4. i 5. koloni
6to zorno ukazuje na nepovolian smjer
odgovora roditelja prema integraciji
njihove djece. Navedeni rezultati sami za
sebe govore mnogote ih niie nuZno pom-
nije interpretirati. Oni nam takoder
govore da 6e latentni prostor stavova
roditelja udenika s o5te6enim sluhom biti
u cjelosti segregacijski orijentiran.
4. 1.2. Interkorelaciie indikatora stavova
Tabllca 2
Matrica interkorelacija indikatora stavova
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Nastavak tablice 2.
Varijable 'l 2 3 4 5 6 7 I I 10 1t 't2 13 14 15 t6 1T
4 .22 .19 .43
5 .43 .37 .31 .39
6 .04 .27 .25 .45 .55
7 .32 .00 .17 .13 .'t9 .11
8 -.01 -.03 .'t2 .22 .26 .33 .28
9 .25 .22 .41 .28 .25 .48 .24 .27
10 .19.11 .26.24.19.21 .19 .21 .61
11 .45 .35 .34 .08 .28 -.09 .15 .01 .10 .34
12 .13 .28.38.15.07 -.11 .12.11 -.13.03.31
13 .08 -.04 -.09 .06 .23 .26 .10 .40 -.O2 .O2 .18 .26
14 .12 -.27 -.07 .O5 -.05 .13 .O3 .27 .13 .12 .05 -.08 .35
15 .32 .32 .28 .47 .28 .18 -.01 .11 .10 .13 .28 .25 .18 .03
16 .41 .23 .45 .28 .27 .22 .13 .25 .55 .24 .28 .34 .28 .15 .42
17 .48 .16 .30 .21 .31 .11 .06 -.02 .14 .08 .20 .24 .24 .12 .28 .24
Matrica interkorelacija varijabli (Iablica 2)
dobijena je na osnovi standardiziranih i
normaliziranih brutto rezultata istraiivan-
ja i predstavlja temelj za daljnju preobraz-
bu i kondenzaciju podataka tijekom
primjene faktorske analize. Od 136
koeficijenata u Tablici 2, njih 38 je statis-
tidki znadajno, 5 koeficijenata je na
granici statistidke znadajnosti dok 93




razini 0.5 (t = .27). Bez obzira na op6enito
nisku povezanost cijeloga skupa
varijabli, mogu6e je izdvojiti nekoliko
skupina varijabli koje su medusobno u
statistidki znadajnoj korelaciji Sto upu6uje
na postojanje nekoliko segmenata pros-
tora stavova roditelja udenika s
oSte6enim sluhom.
4.1.3. Dijagonalna matrica karakteris-
ti6nih korijena
Tablica 3
Karakteristidni korijeni (LAMBDA), postotak zajednidke varijance (%) i kumulativni
postotak zajednidke varijance matrice interkorelacija varijabli
Red. br. Red. br.





































































* Zadnia znadajna Lambda
Prostor od 17 varijabli stavova smanjen
ie (Iablica 3), na detiri znadajne glavne
komponente. Smanjeni prostor obja-
Snjava 56% ukupnog varijabiliteta 17
varijabli. Kolidina valjane variiance sus-
Tablica c
Unikvltetivariiabli
tava varijabli moie se smatratizadovolja-
vaju6om s obzirom na znadajke miere-
nja.









































Suma SMC = 8.82 ; Postotak zajednidke
Unikna varijanca indikatora stavova
prikazana je u Tablici 4. Unikviteti se
kre6u u rasponu od.20 do.72. Najmanja
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kolidina valjane varijance sustava
varijabli iznosi 8.82 (suma SMC) ili
51.90% zajednidke valjane varijance.
4. 1.5. Komunaliteti indikatora stavova
Tablica s
Komunaliteti dobijeni metodom glavnih komponenata










Komunaliteti varijabli su velidine varijance
svake varijable obja5njene izoliranim fak-
torima stavova roditelja udenika s




Oftogonalne projekcije indikatora stavova na glavne komponente
varijablije od .29 do .82, a prevladavaju
srednji i srednje visoki komunaliteti.
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Budu6i da matrica glavnih komponenata
ne predstavlja realnu faktorsku soluciju
ovdje je prikazuiemosamo kao medufazu
Tablica 7
Varijable koie opisuiu ekstrahirane faktore
faktorske analize na osnovi koie se iz-








ST-01 Udenici s oSte6enim sluhom u redovnoi osnovnoi
Skoli mogu se ukliuditi samo u posebne razrede (odiele) i
uspieSno svladati redovni nastavni program
ST-03 Stetna su nastoiania da se u redovne osnovne Skole
ukljude i slu5no oSte6eni udenici
ST-11 Po mnogim svoiim osobinama slu5no oSte6eni
udenicisu iednaki udenicima bez smetni i u razvoiu
1. FAKTOR ST-12 DruZenie s ostalim udenicima u redovnoi osnovnoj
Skoli je za u8enike s oStedenim sluhom korisnije nego
druzenjesas|u6noo5te6enimudenicimauspecija|nojos.
novnoj5koli '72 '61
ST-15 U redovnoi osnovnoi Skoli udenici s oSte6enim
sluhom doZivljavat 6e posebne neugodnosti od svoiih
vrSnjaka bez smetniiu razvoju
ST-16 Udenicima s o5te6enim sluhom koii idu u redovnu
osnovnu Skolu nastavnici trebaju'koie5ta' progledati kroz
prste
ST-17 Udenicis oSte6enim sluhom mogu u redovnoiosnov-
nojSkoli op6enito vi5e nauditi nego u speciialnoiSkoli
ST-07 Redovnu osnovnu Skolu mogude ie u Potpunosti
osposobiti za prihvat udenika s oSte6enim sluhom '45 '46
2. FAKToR ST-09 SluSno oSte6eni udenici mogu postidi isti Skolski
uspjeh uieoovnol Skoli kao i udenicibez smetnji u razvoiu .82 .88
ST-loNekis|uSnooSte6eniudenicjm.ogupostidibo|ji
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Nastavak tablice 7.
Varijable
ST-08 Udenici redovne osnovne Skole mogu se pripremiti
da razumno prijateljski prihvate udenike s oSte6enim
sluhom
ST-13 Udenici bez smetnji u razvoju mogu imati prijatelja s
3. FAKTOR o5te6enim sluhom
ST-14 Redovna osnovna Skola moZe pruZiti udeniku s




ST-02 Udenici s o5te6enim sluhom mogu u redovnoj os-
novnoj Skoli uspje5no svladati redovni nastavni program
uz organizirani dodatni defektoloski produZeni strudni tret-
man
ST-04 Najbolje bi bilo da svi slusno ostedeni udenici .66.71
pohadaju specijalne Skole
4. FAKTOR ST-05 Za normalan rad u razredu redovne osnovne Skole .61 .70
sluSno o5te6eni udenici predstavljaju smetniu
5T-06 Slu5no ostedeni udenik u redovnom razredu os- .89.Bg
novne Skole moie lo5e djelovati na uspjeh ditavog razreda
Uz primjenu Hotellingove metode glavnih
komponenata i PB kriterija za ekstrakciju
znadajnih glavnih komponenata izolirane
su detiri glavne komponente fiablica 6),
koje su zatim zarctirane u orthoblique
soluciju (Tablica 7). Orthoblique
preobrazba rezultira paralelnim (PAP) i
ortogonalnim (ORP) projekcijama vari-
jabli na orthoblique faktore koje nam
omogu6uju utvrdivanje i opis prikrivenog
prostora stavova roditelja udenika s
oSte6enim sluhom.
1. FAKTOR svojim najve6im paralelnim i
ortogonalnim projekcijama opisuje se-
dam indikatora stavova roditelja udenika
s o6te6enim sluhom. Nalve6e projekcije
na prvi faktor ima varijabla ST-11, dok
najmanje ali znadajne projekcije na
prvom faktoru ima varijabla ST-15.
Roditelji udenika s o5te6enim sluhom
smatraju: da po mnogim svojim oso-
binama udenici o6teiena sluha nisu jed-
naki udenicima koji duju; da se udenici s
oSte6enim sluhom ne mogu ukljuditi niti
u posebne odjele redovite osnovne Skole
isvladati redoviti nastavni program; da su
Stetna nastojanla da se udenici s o5te6e-
nim sluhom ukljude u redovnu osnovnu
Skolu; da druienje udenika s oSte6enim
sluhom s udenicima kojiduju nije korisnije
od druZenja sa sebislidnim udenicima u
specijalnoj Skoli; da 6e udenici s o5te-
6enim sluhom u redovitoj osnovnojSkoli
doZivljavati posebne neugodnosti od
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svojih vrsnjaka te da im nastavnici trebaju
"koje5ta" progledati kroz prste; da udenici
s oste6enim sluhom mogu vise nauditi u
specijalnoj nego u redovitoj Skoli.
Zanimljivo je posebno pogledati frekven-
cije i postotke odgovora roditelja na
tvrdnje sadrZane u navedenim indi-
katorima stavova Oablica 1). Posebno se
uodava da 100% roditelja udenika s
o5te6enim sluhom smatra da je druZenje
s ostalim udenicima u redovitojosnovnoj
Skoli manje korisno za udenike s o5te-
6enim sluhom od druZenja s udenicima
o5te6ena sluha u specijalnoj osnovnoj
Skoli (varijabla ST-12). Analizom
odgovora roditelja na predloZene wrdnje
nedvosmisleno moZemo uturditida je prvi
faktor segregacijski usmjeren a s ob-
zirom na njegovu strukturu moZemo ga
imenovati g e neral n i m f akto ro m od bi jani a
odgojno-obrazovne integraciie u6enika s
o5teCenim sluhom.
2. FAKTOR opisulu trivarijable koje se
ponajprije odnose na sposobnosti
udenika s oSte6enim sluhom koie im
omogu6uju postizan.ie zadovoljavaiu-
6eg Skolskog uspjeha u redovitojosnov-
noj 5koli. Roditelji smatraju da njihova
djeca s o$te6enim sluhom ne mogu
posti6i isti Skolski uspieh kao i njihovi
vr5njaci kojiduju. Nadalie, oni misle da niti
neki udenici s oSte6enim sluhom ne
mogu posti6i bolji Skolski uspieh od
mnogih drugih udenika bez smetnji u raz-
voju. Takoder izraiavaiu dvrsti stav da
redovitu osnovnu Skolu nije mogu6e u
potpunosti osposobiti za prihvat udenika
s o5te6enim sluhom. Analizom sadrZaja
indikatora stavova koji opisuiu drugi fak-
tor moiemo ga interpretirati faffiorom
podcjenjivany'a sposobnosti utenika s
oite6enim sluhom.
3. FAKTOR definiraju tri varijable od kojih
najve6u paralelnu i ortogonalnu projek-
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ciju ima varijabla ST-13. Tre6i faktor
sadrii dominantno socijalizacijske
udinke redovite osnovne 5kole. I u ovom
faktoru roditelji udenika s o5te6enim
sluhom iskazuju nepovjerenje prema
odgojno-obrazovnoj integraciji njihove
djece. Onismatraju da udenici koji duju
ne mogu imati prijatelja s oStedenim
sluhom te da se udenici redovite osnovne
Skole ne mogu nitipripremiti da razumno
i prijateljski prihvate udenike s o5te6enim
sluhom. Takoder smatraju da redovita
osnovna Skola ne moZe pruZiti udeniku s
oSte6enim sluhom sve ono 6to mu pru2a
specijalna 5kola. SadrZaji varijabli koje
opisuju tre6i faktor, odnosno odgovori
roditelja na postavljene turdnje pokazuju
da roditelji udenika s oSte6enim sluhom
nisu svjesni socijalizacijskih udinaka koje
moie pruZiti redovita osnovna 5kola.
Zato ovajfaktor moZemo imenovati fak-
torom nesagledavanja povolinih soci-
jalizacijskih udinaka koie pruia odgoino-
obrazovna integracija udenika s
o{te6enim sluhom.
4. FAKTOR je takoder segregacijski.
Njega opisuju detiri varijable od kojih
dvije obuhva6aju utjecaj udenika s
o5te6enim sluhom na druge udenike u
odjelu, a dvije smjeStaj udenika s
o5te6enim sluhom u procesu odgoja i
obrazovanja. Roditelji udenika s
o5te6enim sluhom smatraju da njihova
djeca mogu loSe djelovati na uspjeh
ditavoga odjela te da za normalan rad u
odjelu redovite osnovne 5kole
predstavljaju smetnju. Nadalje, smatraiu
da udenici o5te6ena sluha ne mogu u
redovitoj osnovnoj Skoli uspjeSno
svladati redovitinastavni program niti uz
organizirani dodatni defektoloSki
produieni strudni tretman, zato bi naj-
bolje bilo da svi udenici s o$te6enim
sluhom pohadaju speciialnu Skolu.
detvrti faktor moZemo imenovati fak-
torom odbijanja bilo kalorcg modaliteta
odgoj no-obrazovne i nteg racije u6enika s
o{teCenim sluhom.
4.1.8. Interkorelacija orthoblique faktora
Tablica 8
lnterkorelacija orthoblique faktora
lnterkorelacije faktora stavova roditelja
udenika s o5te6enim sluhom prema
njihovoj odgojno-obrazovnoj integraciji
pokazuju da postoji statistidki znadajna
povezanost izmedu 1. a 4. faktora, te
izmedu 2. i 4. faktora. To smo mogli i
odekivati ve6 prilikom analize i inter-
pretacije faktora. Prvi, drugi i detvrti
izolirani faktor povezani su medusobno
jer se odnose na uZi prostor integracije
udenika s o5te6enim sluhom, dok se tre6i
faktor odnosi na socijalizacijske udinke
koji su posljedica integracije.
4.2. Anallza rezultata rodltella uCenlka
kollCuju













Frekvencije i postoci odgovora ispitanika na postavliene tvrdnje
varijable12345
l/" to/" t% to/o lo/o
sT-01 36 59 1019 1731 1935
sT-02 24 12 1324 21 39 1731
sT-03 00 24 7 13 1833 27sO
sT-04 47 36 4 7 2037 2343
sT-05 00 59 6 11 1935 2444
sT-06 00 815 815 1324 2546
sT-07 47 24 713 1833 2343
sT-08 00 36 713 1222 3259
sT-09 59 611 47 21 39 1833
sT-10 24 24 611 2444 2037
sT-11 00 24 611 1324 3361
sT-12 00 0 0 1019 1222 3259




to/o t% to/o to/" t/"
sT-14 5 9 10 19 7 13 20 37 12 22
sT-15 24 1630 s9 2037 1120
sT-16 4 7 19 35 8 15 11 20 12 22
sT-17 5 I 14 26 12 22 I 17 14 26
U Tablici 9, prikazane su frekvencije i
postoci odgovora roditelja udenika koji
duju na postavljene tvrdnje, Ve6
povrSnim pregledom ove tablice
moZemo vidjeti da se rezultati grupiraju u
4. i 5. koloni Sto ukazuje da su stavovi
roditelja udenika koji duju takoder segre-
gacijski usmjereni. Medutim, briZljivom
analizom moiemo uoditi da su odgovori
Tabllca 1o
Matrica interkorelacija indikatora stavova
u ovom uzorku vi6e raspr5eni nego u
uzorku'roditelja udenika s oSte6enim
sluhom. To pokazuie, dodu5e samo u
nijansama, da su roditelii udenika bez
smetnji u razvoju, svojim stavovima,
blaie segregacijski orijentirani od rodite-
lja udenika s oSte6enim sluhom.
4.2.2. lnterkorelacije indikatora stavova
L




4 .42 .28 .77
5 .44 .27 .43 .57
6 .30 .23 .33 .4'l .57
7 .36 .25 .30 .32 .47 .47
8 .19 .37 .50 .39 .45 .47 .s9
I .42 .O2.18 .34 .44 .35.14 .15
10 .23 .13.17 .38 .50 .49 .20 .37 .68
11 .35 .26 .42 .38 .45 .46 .20 .58 .25 .39
12 .26 .14.38 .31 .39 .26 .54 .52 -.05 .10 .48
13 .O7 .26.40 .19 .O8 .27 .15 .51 -.0s .08 .42 .50
14 .45 .O4 .27 .37 .57 .37 .s3 .35 .38 .27 .36 .47 '30
15 .11 .13 .25.29.17 .37.23.53 .03 .29 .39 .24 '27 '17
20
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Varijable123456789 10 11 12 13 14 15 16 17
16 .20 .17 .26 .21 .18 .39 .27 .40 .08 .27 .33 .24.39 .21 .40
.57 .44.18 .20 .38 .45 .3717 .41 .14.41 .s3 .46 .46.15 .33 .41
Od 136 koeficijenata u matrici inter-
korelacija (Iablica 1Ol, 47 koeficijenata
nije statistidki znadajno na syo 'azini
znadajnosti, 8 koeficijenata ie na granici
znadajnostidok je 81 koeficijent statistidki
znadajan. Velidine statistidki znadajnih
koeficijenata nalaze se u rasponu od .27
do .77. Uodava se da prevladavaju niske
i srednje visoke korelacije, dok vrlo
visokih koeficijenata korelacije gotovo i
nema, 5to je za variiable stavova
dobijenih skalom Likertovog tipa
uobidajeno. Podsje6amo da je kore-
lacijska matrica dobijena na uzorku
roditelja udenika koji duju (l-ablica 10),
mnogo konzistentnija od korelacijske
matrice dobijene na uzorku roditelja
udenika s o5te6enim sluhom fiablica 2).
4.2.3. Dijagonalna matrica karakteris-
tidnih korijena
Tablica 11
Karakteristidni korijeni (I-AMBDA), postotak zajednidke varijance (%) i kumulativni
postotak zajednidke varijance (KUM) matrice interkorelacija varijabli
Red. br.




























































* Zadnja znadajna Lambda
Prostor od 1 7 indikatora stavova smanjen
je na detiri glavne komponente koje
objaSnjavaj u 650l" varijabiliteta varijabl i. I
u uzorku roditelja udenika s o5te6enim
sluhom dobijene su detiri znadajne
glavne komponente ali one objaSnjavaju
10% varijabiliteta varijabli manje nego u
uzorku roditelja koji duju.
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Suma SMC :1 0.40; Postotak zajednidke valjane varijance=61.1 8
Unikviteti predstavljaju eror varijancu ili
varijancu koja nije obja5njena u sustavu
primijenjenih varijabli. Medutim, postotak
zajednidke valjane varijance, dakle, one
koja je objaSnjena primijenjenim vari-
jablama iznosi 61 .18/", a to je za 9.280/"
Tablica 13
Komunaliteti dobijeni metodom glavnih komponenata
vi5e nego 5to iznosi zajednidka valjana
varijanca varijabli u uzorku roditelja
udenika s o5te6enim sluhom.
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Komunaliteti predstavljaju veli6inu
varijance svake varijable koja je
objaSnjena izoliranim faktorima. U tablici
13, moZemo uoditi visoke komunalitete
varijabli, znadajn[e viSe nego u uzorku




(Iablica 5), 5to ie, uostalom, vidljivo i po
kolidini zajednidke valjane varijance
iscrpljene u jednom, odnosno drugom
uzorku.























































Ortogonalna projekcija varijabli stavova
na glavne komponente moZe nam dati
samo povr5an uvid u prikrivenu strukturu,
medutim ne moZe biti podlogom kona-
6ne interpretacije fakora. U tu svrhu
Tabllca 15
Varijable koje opisuju ekstrahirane faktore
rabimo kose solucije prikazane u
Tablicil5.
4.2.7. Oftnoblique preobrazba
Ortogonalne projekcije indikatora stavova na glavne komponente
Varijable PAP ORP
St-08 Udenici redovite osnovne Skole mogu se pripremitida
rzvumno prijateljskiprihvate udenike s o5te6enim sluhom .57 .72
ST-11 Po mnogim svolim osobinama sluSno oSte6eni
udenicisu jednakiudenicima bez smetnji u razvoju .46.66




ST-13 Udenici bez smetnji u razvoju mogu imatiprijatelja s
o5te6enim sluhom
ST-15 U redovitoj osnovnoj Skoli udenici s o5te6enim
sluhom doZivjet 6e posebne neugodnostiod svojih vr5nja-
ka bez smetnli u razvoju
ST-16 Udenicima oStedena sluha koji idu u redovitu osnov-
nu Skolu nastavnicitrebaju 'kojeSta' progledati kroz prste
5T-06 SluSno oStedeni udenik u redovitom razredu osnovne
Skole moie loSe djelovatina uspjeh ditavoga razreda
ST-09 Slu5no o5te6eni udenici mogu posti6i isti Skolski
uspjeh u redovitojSkolikao iudenici bez smetniiu razvoju
ST-10 Neki sluSno o5te6eni udenici mogu posti6i bolii
Skolski uspjeh od mnogih drugih udenika bez smetnii u
razvoju
ST-17 Udenicis o5tedenim sluhom mogu u redovitoj osnov-




ST-01 Udenici s oSte6enim sluhom u redovitoi osnovnoi
Skoli mogu se ukliuditi samo u posebne razrede (odjele) i
uspje5no svladatiredovitinastavniprogram .45.56
ST-05 Za normalan rad u razredu redovite osnovne Skole
sluSno oSte6eni udenicipredstavliaiu smetniu .49 .7O
ST-07 Redovitu osnovnu Skolu mogu6e ie u potpunosti
osposobitiza prihvat udenika s oStedenim sluhom .90.70
3. FAKTOR ST-12 Druienie s ostalim udenicima u redovitoj osnovnoj
Skoli je za udenike s o5te6enim sluhom korisnije nego
druienie sasluSno oSte6enim udenicima u speciialnoiSkoli .80 .77
ST-14 Redovita osnovna Skola moZe pruiiti udeniku




ST-02 Udenicis oSte6enim sluhom mogu u redovitoiosnov-
noj Skoli uspje5no svladati redoviti nastavni program samo
uz organizirani dodatni defektoloski produieni strudni tret- .81 .67
man
ST-03 Stetna su nastojanja da se u redovite osnovne Skole .92 .90
ukljude i sluSno oSte6eni udehici
ST-04 Najbolje bi bilo da svi sluSno oSte6eni udenici .77.83
pohadaju specijalne $kole
Uz PB kriterij za zaustavlianie ekstrakciie
faktora i orthoblique rotaciiu glavnih kom-
ponenata dobili smo matricu paralelnih
(PAP) i ortogonalnih (ORP) proiekcija
varijabli na faktore koja nam omogu6uie
da izvrsimo interpretaciju prikrivenog
prostora stavova roditelia udenika koii
duju prema odgojno-obrazovnoi in-
tegraciji udenika s o5tedenim sluhom.
1. FAKTOR u uzorku roditelja udenika
koji duju opisuje pet varijabli stavova.
Analiziraju6i sadrZai indikatora stavova
koji imaju najve6e paralelne ionogonalne
projekcije, na pryom fakoru uodavamo:
da roditelji udenika bez smetnji u razvoiu
smatraiu da 6e udenici oSte6ena sluha
doZivljavati u redovnoj osnovnoj Skoli
posebne neugodnosti od svojih vr5niaka
koji duju; da im nastavnici 'kojeSta'
trebaju progledati kroz prste; da udenici
koji duju ne mogu imati prijatelja s
o5te6enim sluhom; da po mnogim svojim
osobinama udenici s o5te6enim sluhom
nisu jednaki udenicima koji duju; da se
udenici redovne osnovne Skole ne mogu
pripremiti da razumno i prijateljski prih-
vate udenika s oSte6enim sluhom. lako
ovaj faktor svojom strukturom nije isto-
vjetan prvom faktoru u uzorku roditelja
udenikas oSte6enim sluhom, prilidno mu
je slidan jer osim trivarijable koje su im
zajednidke, ostale varijable izrazito
upu6uju na protivljenje odgoino-
obrazovnoj integraciji udenika s oSte-
6enim sf uhom. Zato t oval taktor moZemo
imenovati general ni m faktorom odbiiania
odgojno-obrazovne i ntegraciie u6enika
o{teCena sluha.
2. FAKTOR opisuju varijable koje se od-
nose na sposobnosti udenika s o5te-
6enim sluhom koje su potrebne za
uspjeSno svladavanje nastavnog
programa. Roditelji udenika bez smetnji
u razvoju smatraju: da udenici s
o5te6enim sluhom ne mogu postidi isti
Skolski uspjeh u redovitoj osnovnoj 5koli
kao i udenicikojiduju; da nitinekiudenici
s o5te6enim sluhom ne mogu posti6i bolii
Skolskiuspjeh od mnogih drugih udenika
bez smetnji u razvoju; da udenici s
oSte6enim sluhom mogu vi5e nauditi u
specijalnoj Skoli nego u redovitoj osnov-
noj Skoli; da 6e takav udenik u redovitoj
osnovnoj Skoli lo5e djelovati na uspjeh
ditavoga odjela. I drugi je faktor slidan
drugom faktoru izoliranom u uzorku
roditelja udenika s oStedenim sluhom pa
6emo ga jednako i imenovati: faktor
podcienjivania sposobnosti uAenika s
o{te6enim sluhom.
3. FAKTOR definira pet varijabli koje se
uglavnom odnose na socijalizacijske i
obrazovne udinke odgojno-obrazovne
integracije udenika s o5te6enim sluhom.
Svojim odgovorima na postavllene
tvrdnje roditelji udenika koji duju izra-
Lava1u stavove: da redovitu osnovnu
Skolu nije mogu6e u potpunostipripremiti
za prihvat udenika s o5te6enim sluhom;
da je druZenje s udenicima koji duju u
redovitoj osnovnoj Skoli za udenike s
o5te6enim sluhom manje korisno nego
njihovo druZenje sa sebi slidnima u
specijalnoj Skoli; da redovita osnovna
Skola ne moZe pruZiti udeniku s o5te-
6enim sluhom sve Sto mu pruZa specijaL
na osnovna Skola; da u odjelu redovite
osnovne Skole udenici s oSte6enim
sluhom predstavljaiu smetnju te da se ne
mogu ukljuditi niti u posebne odjele
redovite osnovne Skole i uspje5no
svladati redovit nastavni program. Tre6i
faktor u ovom uzorku ispitanika Sire je
definiran od tre6ega faktora u uzorku
roditefa udenika s o5te6enim sluhom.
Ovaj faktor moZemo interpretirati: faktor
nesagledavanja povoljnih socijaliza-
cijskih i obrazovnih u6inaka koie mogu
pruliti razli'iti modaliteti odgojno-
obrazovne integracije u6enika s o$fe-
6enim sluhom.
4. FAKTOR opisuju trivarijable od kojih
dvije opisuju i dewrti faktor u uzorku
roditelja udenika s oSte6enim sluhom.
Ovaj faktor najizrazitije odralava
protivljenje roditelja udenika bez smetnii
u lazvoju odgojno-obrazovnoj integraciji
udenika s o5te6enim sluhom. Oni
smatraju: da udenicis oSte6enim sluhom
ne mogu u redovitoj osnovnoi Skoli
svladati redoviti nastavni program niti uz
pomo6 organiziranog, produZenog
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dodatnog defektolo5kog strudnog tre-
tmana; da su Stetna nastojanja da se
udenici s o5te6enim sluhom ukljude u
redovite osnovne Skole te da je najbolje
da svitakvi udenici pohadaju specijalnu
Skolu. Dakfe, ovai izrazito segregacijski
faktor moZemo interpretirati faktorom od-
bijanja bilo kal<vog modaliteta odgojno-
obrazovne integracije uCenika s
odtedenim sluhom.
4.2.8. Interkorelacija orthoblique faktora
Tablica 16
I nterkorelacija orthoblique faktora





lzoliranifaktori u uzorku roditelja udenika
koji 6uju imaju medusobno statistidki
znadajnu povezanost, daleko ve6u nego
je povezanost izmedu izoliranih faktora u
uzorku roditelja udenika s o5te6enim
sluhom. To nas ne iznenaduje jer je i
matrica interkorelacija varijabli u ovom
uzorku bila mnogo konzistentnija.
4.3. Kongruenclja faktorsklh prostora
lzollranlh u uzorku rodltella udenika s
oSte6enim sluhom I uzorku roditefia
udenlka koji Cuju
Sukladnost fahorskih prostora dobivena
ovim istraiivanjem provjerena je Tuck-
erovom metodom kongruencije. Prema
prijedlogu autora ove metode, kongru-
entnim se mogu smatrati onifaktori koji
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Tablica 17 ,
Koeficijenti sukladnosti izmedu orthoblique faktora dobijenih na osnovi
projekcija








lnspekcijom tablica 17 i 18 moZemo
utvrditi da niti jedan par faktora ne
dostiZe, svojim koeficijentom, velidinu
koja bi mogla biti progla5enaznadajnom.
Ortogonalne projekcije medu parovima
faktora, odnosno njihova medusobna
bliskost je dosta visoka ali ne dostiZe
kritidne vrijednosti. Dakle, moZemo
utvrditi da latentni prostori stavova
roditelja udenika s o5te6enim sluhom i
rodite-lja udenika koji duju, prema odgoj-
no-obrazovnoj integraciji udenika s
o5te6enim sluhom, nisu kongruentni,
Razlike izmedu faktora koji su izolirani u
jednom, odnosno drugom uzorku pos-
















ili identidno interpretirani u oba uzorka jer
je sadrZaj indikatora stavova to omo-
gu6io. Naime, svifaktori su segregacijski
usmjereni s napomenom da su segre-
gacijski stavovi neSto blaZe izraieni u
uzorku roditelja udenika koji duju.
Rezultati ovoga istraZivanja ukazuju na
jasno izdiferencirane stavove jednih i
drugih roditelja prema odgojno-ob r azov -
noj integraciji udenika s oSteienim
sluhom bez obzira Sto nam nisu poznati
uvjeti pod kojima su oni oblikovani.
Bududi da nam nisu poznata sustavna
nastojanja odgovornih sluZbi i strudnia-
ka, koja bi mogla utjecati na oblikovanye




Koeficijenti sukladnosti izmedu orthoblique faktora dobijenih na osnovi ortogonalnih
projekcija
Roditelji udenika s o5te6enim sluhom
OBQ1 OBQ2 OBQ3 OBQ4
Roditelji OBQ1 .81 .55 .61 .77
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mirani na osnovi 'nepovolinih' iskustava
iako ne treba zanemariti ni utjecai
predrasuda. Razloge za dobijene rezul-
tate mozemo samo pretpostavliatiier ovo
istraZivanje nije imalo za cili ispitati i
Lrwrditi uvjete pod koiima su formirani
stavovi roditelja. Stavovi roditelja udenika
koji 6uju vjerovatno su oblikovani pod
utiecaiem predrasuda ali i vlastitog is-
kuswa koje su mogli ste6i u kontaktu sa
Skolom ali i na osnovi iskuswa koje su
mogli ste6i u kontaktu sa Skolom ali i na
osnovi iskustva njihove diece. Oni
vjerojatno smatraju da 6e njihovo dijete
manje nauditi ako je u odjelu integrirano
i dijete s oSte6enim sluhom ier 6e tako
nastavnici njihovom djetetu poklaniati
manje pozornosti te 6e udenik s
oSte6enim sluhom nepovoljno utjecati na
uspjeh ditavoga odiela.
dini se da su stavovi rodite[a udenika s
oSte6enim sluhom nastali na osnovi
nepovoljnih iskustava. Integracijom
njihovog djeteta s oSte6enim sluhom u
redovitu osnovnu Skolu pove6ala se
njihova odgovornost prema djetetu.
Pove6ane obveze nisu rezultirale adek-
vatnim uspjehom dieteta u Skoli. Specijal-
na Skola je, barem do danas, preuzimala
svu brigu o djetetu s o5tedenim sluhom
pa je integracija mogla naruSiti njihov
'komoditetn postavlianjem ve6ih zahtieva
pred dijete. Roditelji vieroiatno uvidaiu
veliko optere6enje svoga djeteta nastav-
nim i rehabilitaciiskim obvezama ali ne
uodavaju'isplativost" uloZenog napora.
Tako je mogu6e da su oni od redovite
Skole odekivali da 6e njihovo dijete bolje
govoriti i tako olak5ati komunikaciju u
obitelji. Budu6i da se to niie dogodilo
roditelji su "razodarani' redovitom osnov-
nom Skolom od koje su odekivali brZe i
vidljivije rezultate. Treba naglasiti da
svaki roditelj udenika s o5te6enim
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sluhom, iz na3eg uzorka, ima najmanje
jednogodi5nje iskustvo s boravkom
svoga dieteta u redovitoj osnovnoiSkoli,
a mnogi roditelji to su iskusWo stjecali
tijekom dvije ili vi5e godina boravka
njihovog djeteta u integriranim uvjetima.
lstidemo da smo iznijeli samo pretpos-
tavke koie su eventualno mogle utiecati
na oblikovanje stavova roditelja. Prave
razloge ovako uoblidenim stavovima
treba tek ispitati kako bi se mogli kreirati
programi kojima se moZe utiecati na




Na uzorcima od po 54 roditelia udenika s
oSte6enim sluhom iroditelia udenika koji
duju primijenjeno je 17 indikatorastavova
prema odgojno-obrazovnoi integraciji
udenika s o5te6enim sluhom. Uzorcima
su obuhva6eni roditelii iednih i drugih
udenika koji pohadaiu zaiedno odiele
redovitih osnovnih 5kola u Zagrebu. Za
uwrdivanje latentnog prostora stavova
kori5tena je faktorska analiza a
kongruencija faktorskih prostora prov-
jerena je Tuckerovom metodom kon-
gruencije. lzolirana su po detiri faktora
stavova u svakom uzorku. Dobijenifaktori
se razlikuju po svojoj strukturitako da niti
jedan par faktora nije mogao biti
proglaSen kongruentnim. Svi faktori, u
jednom i u drugom uzorku roditelja, izra-
zito su segregacijski usmjereni s napo-
menom da su segregacijske tendencije
roditelia udenika koji 6uju izralene u
negto blazoj formi. lzoliranifaktori inter-
pretiranisu ovako:
1. Faktori izolirani u uzorku roditelja udenika s oSte6enim sluhom
1.1. Generalni faktor odbijanja odgojno-obrazovne integracije udenika s
o$te6enim sluhom,
1.2. Faktor podcjenjivanja spo5obnosti udenika s o5tedenim sluhom,
1.3. Faktor nesagledavanja povoljnih socijalizacijskih udinaka koje pruia odgoj-
no-obrazovna integracija udenika s oSteienim sluhom,
1.4. Faktor odbijanja bilo kakvog modaliteta integracije udenika s oSte6enim
sluhom,
2. Faktori izoliraniu uzorku roditelja udenika kojiduju
2.1. Generalni faktor odbijanja odgojno-obrazovne integracije udenika s
oSte6enim sluhom,
2.2. Fahor podcjenjivanja sposobnosti udenika s oSte6enim sluhom,
2.3. Faktor nesagledavanja povoljnih socijalizacijskih i obrazovnih udinaka koje




kakvoga modaliteta odgojno-obrazovne integracije
ucenika s o3te6enim sluhom.
Segregacijska usmjerenost prigu$enih
prostora roditelja upu6uje na potrebu
mijenjanja takvih stavova kao predwjeta
uspjeSne odgojno-obretzovne integracije
udenika s o5te6enim sluhom.
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CONGRUENCY IN THE I-ATENT DIMENSIONS OF ATTITUDES TOWARD INTEGRATION OF
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS, EXPRESSED BY PARENTS OF PUPILS WITH AND
WITHOUT HEARING IMPAIRMENTS
SUMMARY
Parents are an important factor for a successful eduoational integration ol pupils with hearing impairments.
This paper presents the results obtained in the investigation of attitudes toward the educational integration
of pupils with hearing impairments, expressed by parents of hearing pupils, as well as congruency of
isolaled factor spaces in parental attitudes. lnvestigation was carried out on the sample of 54 parent! of
hearing pupils, whose children were attending regular school classes together with pupils having hearing
impairments, at the area of the town of Zagreb. Data were processed through the factor analyses and the
Tucker congruency method. On the bases of 17 attitude indicators, four factors were isolated in the each
sample of subjects is significantly different, therefore none of the factor pairs, with their congruency
coefficient haven't reached the level of significance. All the isolated factors were directed toward segrega-
tion.
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